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Seccion oficial
REALES DECRETOS•
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. José González Billón cese en el
cargo de Director General de Navegación en
dos del próximo mes, por cumplir en dicho día
la edad reglamentaria para pasar a situación
de reserva.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
-A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. José González Billón pase a si
tuación de reserva en dos del próximo mes, por
cumplir en dicha fecha la edad reglamentaria
al efecto.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director General de Na
vegación al Contralmirante de la Armada don
José Núiíez Quijano.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. José Núñez Quijano cese en el
destino de General Jefe de la Sección del Per
sonal del Ministerio de Marina.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
e
A m'opuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conferir el mando de la Brigada•
de Infantería de Marina al General de Brigada
de dicho Cuerpo D. José María Delgado y
Criado.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
E? Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en promover al empleo de General de
Brig-,ada de Infantería de Marina, con antigüe
dad de seis del actual, al Coronel D. José Gar
cía Sánchez de Madrid.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos -veintiséis.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
:1-trtzeto de los servicios prcstados por el Coronel
D. José García Sánchez de Madrid.
Nació en Cádiz el día 7 de septiembre de 1871. Ingre
só en el servicio como Alumno de Infantería de Marina
el 31 de octtibre de 1889, obtuvo reglamentariamente el
empleo de Alférez el 22 de octubre de 1891, y el de Te
niente el 12 de septiembre de 18194. Ascendió a Capitán
el 20 de junio de 1897; a Comandante, en 5 de noviem
bre de 1911; a Teniente Coronel, en 14 de mayo de 1920,
y a Coronel el 21 de mayo de 1922.
Sirvió, de Subalterno, en el primer tercio activo en el
Cuadro de reclutamiento número uno y en el Primero y
Tercer Regimientos, actuando de Ayudante interino en
el segundo batallón de este último, y formando parte de
la guerrilla montada de la citada unidad. De Capitán, en
el Primer Regimiento, en el Cuadro de reclutamiento del
Departamento de Cádiz, en la Compañía de Fernando
Poó, en la Comisión liquidadora del Segundo Regimien
to de Filipinas, donde tuvo los cargos de almacén y de
positario, en la Compañía de jóvenes y en la Ayudantía
del primer batallón del Primer Regimiento; (le Coman
dante. en el Detall de la anterior Unidad, y de Teniente
Coronel, en los primeros batallones del Primero y Segun
do Regimientos.
De Coronel ha tenido el malicio del Primero y Tercero
Regimientos.
Con la columna del General Echagüe se batió en Pla
zuelas Manantiales y Soledad, y con la guerrilla montada
(le su batallón en Lomas de Santa Rita, Haticos del Pu
rial, Peralta, Montes del Semillero, Cuatro Veredas. La
Naza, Chapela. San Cristóbal, Palmerito y otros com
bates.
Se halla en posesión de las siguientes condecoraciones :
Medalla de Cuba, Cruz y Placa de San Hermenegildo,
Cruz de primera clase del Mérito Naval roja, dos Cruces
del Mérito Militar rojas y Medalla .de Alfonso XIII.
Cuenta, con abonos de campaña, más de treinta y nue
ve años de servicios, ocupando en la actualidad el número
uno en la Escala de su clase.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Briga
da de Infantería de Marina D. José García
Sánchez de Madrid quede para eventualidades
del servicio en esta Corte.
Dado en Palacio a veintinueve de noviembre
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
FIONORTO CORNEJO Y CARVAJAL.
==
1
REALES ORDENES
Sección del Personal
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. e.) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
de la dotación del cañonero Cianalejas Alfonso Aranda
Sánchez solicitando pasar destinado a •la Escuela de Ae
ronilutica naval, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
desestimar dicha petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales (lel Norte de
Africa.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del marinero
Francisco Moreno García, solicitando pasar destinado a
la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha dignado disponer cese en el Contramaestre Casado,
de cuya dotación forma parte, y se:i -pasaportado a la
mencionada Escuela. ,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos día. Ma
drid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.-
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Como resultado de recurso de alzada en
tablado por Miguel Jerónimo Santana y González, padre
del inscripto del Trozo de Las Palmas Luis Santana y
Suárez, contra resolución, del Capitán General del Depar
tamento de Cádiz que revocando el fallo dictado por el
Tribunal del expresado Trozo declaró a éste inscripto en
activo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, Asesoría General
y Junta Superior de la Armada, se ha servido declarar no
procede estimar dicho recurso, por cuanto que, fundán
dose éste tan sólo en el hecho de la supuesta pobreza del
recurrente, y teniendo en cuenta la prescripción conte
nida en el art. 137 del Reglamento para aplicación de la
lev de reclutamiento, que dispone no podrán ventilarse
cuestiones de hecho, como asimismo la disposición de la
regla 13 del art. 103 de igual Reglamento, procede apro
bar el fallo dictado por el Capitán General del expresado
Departamento, que debe quedar firme v subsistente.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—IVIa
drid, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Academias y Escuelas.
Concede a D. Emilio Ruiz de Ahumada el derecho a
ocupar plaza pensionada en la Escuela Naval Militar, por
estar comprendido en el punto T.° del art. 152 del vigente
Reglamento de dichl Escuela, como hijo del Comandan
te de Intendencia D. Manuel Ruiz Verda.
27 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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_Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo Propuesto por la Sección del Personal, ha tenido
a bien disponer se abra un concurso entre primeros y
segundcs Maquinistas para cubrir doce plazas de alum
nos que- efectúen el cursillo preparatorio y curso gene
val, con arreglo a las normas que fija la Real orden de
10 de junio de. 1925 (D. O. núm. 131) y a las bases si
guientes:
1." Podrán solicitar todos los primeros Maquinistas
que se .encuentren comprendidos en el punto 3.() del ar
tículo 12 de la antes citada Real orden, y hayan ascen
dido a este empleo con fecha posterior a 31 de enero de
1926, y los segundos Maquinistas del primer tercio del
escalafón a partir de D. José R. Martínez García, todos
ellos sin defecto.
Z." Al cursar las instancias serán informadas por los
Jefes respectivos, acompañándose copia de los últimos
informes reservados del solicitante.
3." El plazo de admisión de solicitudes terminará el
día 31 de diciembre próximo, empezando el cursillo el
1.0 de, febrero de 1927..
4•" Las plazas se cubrirán por los primeros Maqui
nistas, y en caso de no cubrirse con éstos, con los segun
-dos Maquinistas citados por riguroso orden de antigüe
dad.
5.a El personal que resulte aprobado en el curso ge
neral continuará en los buques prestando servicio hasta
que los Primeros cumplan las condiciones reglamenta
rias y los Segundos asciendan a Primeros y cumplan en
este et-npleo ias citadas condiciones, necesarias para el
ascenso a Oficial.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 .de noviembre de 1926.
CORNEJO.
-Señores
Colegio de Huérfanos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Vice
almirante. Presidente de la Asociación Benéfica para
huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Armada,
en la que traslada otra del Director del Colegio, propo
niendo para ocupar una plaza de Inspector de dicho Co
legio al Maestro nacional D. Petrónilo Heras Carrión,
como consecuencia del concurso anunciado en el Dim-uo
OnciAl, de este Ministerio núm. 240, de 25 de octubre
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Personal, ha tenido a bien
aprobar la mencionada propuesta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Bené
fica para huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de
la Armada.
Sr. Intendente General de 1Vl3rina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Recompensas.
EXCMO. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Maquinista Oficial de 2.a clase D. Juan Alonso
Méndez en solicitud de permuta, por otras de 1.a clase
de la misma Orden y distintivo, de una cruz de plata
del Mérito Militar que le fué otorgada por soberana re
solución de 28 de enero de 1925, y de tres del Mérito
Naval concedidas por Reales órdenes de 5 de febrero de
1910, 31 de julio de 1913 y 19 de abril de 1923, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Sección del Personal
y Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada,
se ha servido disponer:
1.0 Que no procede dictar resolución con respecto a
la cruz del Mérito Militar por lia,ber sido otorgada con
posterioridad a la Ley, de 29 de junio de 1918, en vista
de lo dispuesto por Real orden dictada por el Ministerio
de la Guerra en 6 de julio de 1925 (D. O. núm. 149).
2.° Que por analogía con lo resuelto por el ramo de
Guerra en Real orden de 10 de julio del corriente año
(C. L. núm. 247), recaíd.a en análogo expeaiente, en la
que se declara subsistente el art. 50 del Reglamento de
la Orden del Mérito Militar para todos aquellos caos
en que la concesión de cruz lo hubiere sido con anterio
ridad a la promulgación de la Ley de 29 de junio de
1918, se concede al solicitante la permuta por otras de
primera clase, de las cruces de plata del Mérito Naval
que le fueron otorgadas por soberanas disposiciones de
5 4e febrero de 1910 y 31 de julio de 1913, con arreglo
al art. 35 del Reglamento de la citada Orden, desesti
mándose la petición por lo que a la que le fué conce
dida por la de 19 de abril de 1923 se refiere, por opo
nerse a su concesión los Reglamentos de Recompensas de
19 de octubre de 1921 y 9 de julio de 1925 en sus artí
culos 55 y 10, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 27 de noviembre de 1926.
ColIN,Ejo.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por D. Manuel Velasco Torre, abogado, vecino de San
.tander, en la que suplica se le rehabilite en la conce
sión de la Cruz de 1.a clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, que le fué otorgada por
Real orden de 24 de septiembre de 1924 (D'Amo OFI
('IA14 núm. 216) por haber dejado trascurrir los plazos
señalados por la ley, para el pago de los derechos a la
Hacienda, a causa de haberse encontrado ausente de Es
paña, desde aquella. fecha, lo que ha dado motivo a que
se declare la caducidad de su concesión; S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con el acuerdo de
la Junta de Recompensas, ha tenido a bien concederle
la rehabilitación de la mencionada cruz que, como que
da dicho, le fué otorgada por la Real orden de 24 de
septiembre de 1924 (Di.\Rio OFICIAL núm. 216), según
cuota reducida por los relevantes servicios que viene
prestando desde el año 1919 a los alumnos del Calegio
de Huérfanos de la Armada que van a la plkya de La
vedo (Santander) a tomar los baños.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
27 de noviembre de 1926.
CORNEti O.
Sr. General Jefe de la Sección del Perschal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
=
Seccion del Material
Entregas de destinos.
Aprueba la entrega de máquinas del cañonero Recalde
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efectuada por el Maquinista Oficial de segunda D. An
tonio Guerra Caravaca al primer Maquinista D. Manuel
Forero Moreno.
26 de noviembfe de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
o--
Aprueba la entrega de máquinas y calderas del cañone
ro Canalejas efectuada por el Maquinista Oficial de se
gunda D. Serafín Mauriz Corgos al de igual clase D. An
•tonio Guerra Caravaca.
26 de noviembre de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Alrica.
CORNEJO.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo a la adquisi
ción del veinte válvulas con destino a la Estación radiote
legráfica del Departamento de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios gu3rde), de acuerdo con lo informado por la Inten.
dencia General y de conformidad con lo propuesto por lA
Sección del Material, ha tenido a bien conceder un crédi
to de quinientas nueve pesetas con cincuenta céntimos
(509,50 ptas.). afectando al cap. 4.{), art. 2.°, concepto
"Material de inventario" del vigente presupuesto. para la
adquisición de que se trata.
Es también la voluntgd de S. M. nombrar una Comisión
compuesta por el Teniente de Navío D. Rafael Lucio Vi
llegas y Escudero v el Contador de Navío D. Ignacio Coe
llo de Portugal, para la repetida adquisición.
De Real orden lo digo a V., E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
o
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General del
Arseryd del Ferro' núm. 1.793, de 5 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el cargo del Oficial electricista del buque
planero Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
_De -Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de noviem
bre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de referencia.
OFICIAL ELECTRICISTA
"mento.
Un ohmetro, con magneto, para medidas de
aislamiento... ... ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • •
Pesetas.
500,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 2.426. de 16 de octu
bre último, con el que remite relaciones de los efectos que
se proponen sean baja en el cargo del Condestable del ca
ñonero Laura, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material y Artillería, ha
tenido a bien aprobar la baja de (itte se trata. segun se
detalla a continuación.
Es también la voluntad de S. M. hacer extensiva la
indicada baja en los cañoneros de este tipo Laya, Recal
de y Bonifaz.
De Re:d orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr.. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Relación de referencia.
Pesetas.
6.600 cartuchos de guerra para fusil Mausser. 1.188,0o
o
Excmo. S.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol, núm. 1.755 de 18 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del Contramaestre del Arsenal
y baja en el cargo del Contramaestre del Carlos V; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata,
cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30 de no
-vimbre de 1926.
CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Bag as.
ONT RA MAESTRE
Un cable de cadena de contrete de. 32 milíme
tros dividido en ocho ramales..
Un anclote con cepo de hierro de 1.500 kilo
gramos de peso.. • • • •
Un anclote con cepo de hierro de 100 kilo
gramos de peso.. .. . • • • • • • • •
CONTR Al‘ IAESTR E DEL ARSENAL
Altas.
Un cable de cadena de contrete de 32 mm. divi
dido en ocho ramales.. ..
Un anclote con cepo de hierro de 1.500 kilo
gramos de peso.. ..
Un anclote con cepo de hierro de 100 kilo
gramos de peso.. .. . • • • • • • • •
==o=
Pesetas.
6.400,00
1.500,00
1.000,00
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : Por pase a la reserva del Comisario de
primera clase D. José Estévez y Martínez, cuya vacante
corresponde cubrir, y siendo los primeros de sus escalas
respectivas clasificados aptos para el ascenso el Comisario
D. Gerardo López de Arce y Garrido y el Contador de
Navío D. Juan Prado y Díaz, S. M. el Rey (q. D. g.), de
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conformidad con lo propuesto por V. E., se ha servido
ascenderlos a sus inmediatos empleos, con antigüedad del
día 17 del mes actual y sueldo correspondiente al nuevo
empleo, desde la revista del mes próximo, no ascendien
do el Contador de Navío que precede en el escalafón al
designado, ni Contador de Fragata, por carecer de las con
diciones exigidas.
De Real orden lo expreso a V. E. pira su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid, 30 de noviembre de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Nombra Comisario de las provincias del Noroeste al
Comisario D. Agapito A. Rivas, en relevo del Jefe de
igual empleo D. Federico Ponte y Sotillo, que a su vez
relevará al primero de los Jefes citados en la Interven
ción de las Rías Bajas.
CORNEJO.
(
27 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Dispone que el Contador de Navío D. Saturnino Cal
derón y Mélida sea relevado, en 14 del próximo mes 'de
diciembre, en la Habilitación del crucero Río de la Plata,
p.or el Oficial del Mismo empleo D. Federico Curt Amé
rigo, que lo será, a su vez, en su destino de Habilitado de
la provincia marítima de Alicante, por el también Conta
dor de Navío D. Hermenegildo Gómez Martínez. pasando
el primero .de los expresados Oficiales a continuar sus
servicios a este Ministerio.
26 de noviembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Cumplidas por los Contadores de Fraga
ta D. Pedro Pemartín Sanjuán y D. José Torres Abeijón.
las condiciones reglamentarias para el ascenso al empleó\
inmediato superior, en el que existen vacantes, y declara-.
dos aptos por la junta Clasificadora de la Armada, Su
Majestad el Rey' (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien ascenderlos a Contadores de Navío, con an
tigüedad de T. de septiembre último, y sueldo correspon
diente al nuevo empleo, desde la revista del mes actual,
debiendo escalafonarse por el orden que se citan y a con
tinuación de D. Miguel Cervera Mová.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid, 30 de noviembre de 1926.
•
• CORNEJO. -
Sres. Capitanes Generales de los Départamentos de Cá
diz v Ferrol .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Ckcitlar.—Excrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General de
este Ministerio, se ha servido disponer lo siguiente:
1.° Los Jefes, Oficiales e individuos de Cuerpos y
Clases subalternas de la Armada, con destino de plantilla
en las Escuelas de Guerra Naval. Naval Militar. Infante
ría de Marina, Administración de la Armada y Radiote
legrafía, y Academias de Ingenieros, Artillería, Hidro
grafía y Observadores y Calculadores del Instituto _‘• Ob
servatorio Astronómico de San Fernando, percibirán. co
mo remuneración que les resarza .de los mayores gastos
ordinarios y extraordinarios inherentes a estos servicios,
como son, entre otros, los de deterioro de uniforme, loco
moción, asistencia a prácticas y ejercicios escolares a bor
do y en tierra. y sostenimiento de rancho del personal de
guardias, una indemnización por destino en Escuelas y
Academias nav,des en tierra, cuya cuantía anual será:
Pesetas.
Capitanes de Navío, de 'Fragata y de Corbe
ta y sus asimilados...
Tenientes y Alféreces de Navío y sus asi
miladas... .•• ••• ••. .•. •••
Individuos de Cuerpos y Clases subalternas.
aunque ostenten graduación de Oficial... ...
• • • • • • • • • • • •
2.000,00
.5cio,po
600.00
Los Alféreces de Fragata-Alumnos no tendl-án derecho
a esta indemnización.
Este emolumento no se percibirá por el personal que por
razón de su cargo disfrute sueldo especial superior al de
su empleo efectivo en la Armada.
indemnización por destino en Escuelas y Academias
navales en tierra será compatible con la gratificación de
profesorado v Con las de cargo de Cuerpos y Clases st b
alternas ; se percibirá únicamente el tiempo que se perma
nezca incorporado al Centro docente, cesando en su dis
frute durante los períodos de embarco reglamentarios, en
las comisiones del servicio con derecho a dietas y cuando
se disfrute asignación por residencia en buques.
Se deroga la Real orden de 9 dé agosto de T922 (D. 0.
número 196, pág. 1.268) y cuantas Soberanas disposicio
nes se derivan de ella o la invocan como fundamento.
El personal con destino de plantilla en el Colegio de
Huérfanos. continuará percibiendo la indemnización por
gastos de locomoción que le concedió las Reales órdenes
de 25 de abril y 25 de septiembre .de Tem (Ds. Os. nú
meros 7T y 221).
2.0 Pueda subsistente. y continuará abonándose en la
cuantí1 fijada para "Instrucción" en las Reales órdenes
de 3T de diciembre de T9T8 (D. 0. núm. 4 de 1919, pá
gina 25), 2 de octubre de T920 (D. 0. núm. 231), 6 de
abril de 1923 (D. 0. núm. Sol v 9 de septiembre de T922
(D. O. núm. 213). la gratificación de profescrado, v, por
tanto, se percibirán por tal concepto anualmente, cuando
reglamentariamente y por plantilla se sirvan destinos que
tengan declarado derecho a estos goces, las siguientes can
tidades:
Pesetas.
••
Directores (a excepción del Colegio de Huér
fanos) de la clase de Capitanes de Navío y
...
Subdirectores, Jefes de estudios y Profesores,
de la clase de Capitanes de Fragata, de Cor
beta, Tenientes de Navio y sus asimilados.
Profesores y Ayudantes profesores de la clase
de Alféreces de Navío y sus asimilados....
Director, Subdirector jefe de estudios y Pro
fesores del Colegio de Huérfanos de Nues
tra Sefiora del Carmen... ... • • • • • • • •
2.000,00
T.500.00
T .000,00
1.500,00
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Directores de Escuelas de analfabetos... ••• ••• 600,0oInstructores de las mismas... ... •••
••• ••• 360,00Serán requisitos esenciales para el percibo de la gratificación de profesorado los detallados en los puntos b).
v d" de la regla tercera de la Real orden de 14 de noviembre de 1011 (D. O. núm. 268) N" en las Reales órdenes
de 31 de diciembre de 1.918 (D. a num. 4 de 1919), de 15de julio de 1919 (D. O. núm. 164), 19 de junio y 21 de julio de 11945 (Ds. Os. nútns. 137 y 165), v, además, queel- derecho haya sido concedido por una Soberana disposición.
El* personal que por razón de su cargo, que le obligueal ejercicio dé funciones docentes, perciba sueldo especialsuperior al de su empleo efectivo en la Armada, no dis
frutará esta gratificación.
3." Se restablecen en toda su fuerza y vigor los pre
ceptos de los párrafos 1.° y 3.° del punto g), de la regla
tercera de la Real orden .de 14 de noviembre de 1911(D. O. núm. 263), debiendo, por tanto, cesar en el disfru
te de la gratificación de 720 pesetas los Alféreces-Alum
nos de Ingenieros, Alumnos de Ingenieros y primeros
Maquinistas Alumnos de la Escuela de su Cuerpo, que las
perciben actualmente con arreglo a la Real orden de 14de marzo de 1915 (D. O. núm. lo8). a la regla 6.a de laReal orden de 4 de enero de 1921 (D. O. núm. 12) y punto
segundo de la Real orden de 30 de junio de 1925 (D. O.núm. 159), que, en lo referente a este particular, quedan
derogadas. .
Para evitar duplicidad de abonos por un mismo con
cepto. no, percibirán la gratificación de libros de 450 pe
setas los Oficiales-Alumnos de la Academia de Hidrogra
fía- de la Escuela de Guerra Naval, pues este personal
disfruta la de estudios de 1.25o pesetas y de instrucción
de 1.5p0, pesetas. respectivamente, con arreglo a lo dis
puesto en las Reales órdenes de 6 de maíz() de 1925
(D. O. núm. 90) y punto 2.° de la de 27 de mayo del mis
mo año (D. O. núm. 119), ni los Oficiales que cursen es
tudios a. los qie :se concedan los beneficios de la Real or
den de 12 de junio del año actual (D. O. ntím. 134).
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drix.-1, 27 de noviembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Enganches.
Padecido un error en las cuartillas originales de la si
guiente Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 216, pág. 1.688, se reproduce a continuación debi
damente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esta Intendenci:t Genel-al, se ha
servido aprobar la adjunta relación, que comienza con el
Sargento de Infantería de Marina Agustín Aparicio Mar
tínez v termina con el del mismo empleo José Carreño
Rodríguez, disponiendo que el personal .en la misma com
prendido perciba el, sueldo correspondiente al período de
enganche •que sirve a partir de la fecha que a cada uno
se le señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de septiembre de 1926.
Sr. Intendente
Sr. Ordeng_dor
Sr. Interventor
Sres. Capitanes
rrol y Cartagena.
Señores.,
CORNEJO.
General de Marina.
General de Pagos de este Ministerio.
Central de Marina.
Generales de los Departamentos del F _
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Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Negociado 3.'
n4aeión II IV t 1 t los inmriplos p?rle-necigndo a la inscripción marítima, han sido baj,t en ella antes
de 1.°
de, envo del a rto cumplen los diez y nw,ve rl edad, y qu6,., coa arreglo al art. 5.° de I ft ley .de Reclutamiento i Reenzpla
z3 para 1•, .11ido ta 11‘lizrula, no pa9den ser alta en aquélla antes de cumplir los treinta y dus arios
de edad.
NOMBRES PADRES
Antonio Portillo Luque•
,Vosé Llamas 'Espín
Luis L. Gómez 'Rivas,
Enrique Reigadas Bezanilla
José Viesa González
Ramón- Otazo Cuesta.
José -Miguel Martín
Angel Mínguez García
Joaquín Teira Prat
3enito Canals Bruguis
Fernando Roca Torrent
julio Sánchez Sánchez.
Antonio López Carro
Luis Alvarez García
Mariano Pulido Alvarez
Ramón Parra Parrado
Francisco Anguera Anguera
Juan F. 1VIañé Barberá
Vicente Salvador Menisó
José Lirola liaturana. .
iUjS Alarcó García
Rafael Aparicio Anaya .
jnán-Grau Arlandis•
;rosé.Picó-Sabater."
-
Eduardo Peña Orts
,José Mercé Caballer
Diego Llorens Cano
Humberto Acosta Acosta
Manuel González Domínguez
Carlos Salomé Balaguer
,losé S. Alvarez Hermida
,íos é García Martínez
ilenigno Pita Leira
Morelló Gimén.ez
Darío González Fernández
Sergio Cordero Alonso
Manuel NúñezMuñoz
iTd-efótio• Crespo-Ramírez
1):0,sendo..Aneirosi-Jermida
Isidoro Boix Chales
Vicente Almela Montesinos
Manuel Buenrostro Gallart
José Gadea Belenguer
José Palacios Gómez
López Castillo
joséPlano Torrado
José Peiró Gea
Pedro 'Poclullorell
Juan Taucirica Itza.
A-n-iA:e-to--áine-r-Fañego
Mariano Torres Torres
Eutropio y Antonia
Antonio y Manuela
Leopoldo y Francisca
Pedro y Brígida
Juan y Francisca
Julián y María
Francisco y Victoria
José y María
Tosé y Luisa
Jaime y María
Pedro y Dolores.
Julio y'Xonsuelo
Baltasar y Josefa
José y *Josefa
Juan y Emilia
Bernardo y Dolores
Danieljy Francisl•a
José y Francisca
Antonio .y Amparo
Francisco y Josefa
Luis y Rosa
Rafael y Leonor
José y Vicenta
Francisco y Josefa
Eduardo y Consuelo
José y Josefa
Francisco y Salvadora
Julián y Josefa
Jesús y Claudina
Juan y Francisca
José y 1VIatilde.
José y 'Juana
Marcial y Balbina
Ignacio e Isabel
Ramón y Elvira
Sergio y Milagros
José y Dolores
Antolín y Antonia
José y María
Isidoro y Encarnación
D. Federico y D. Dolores
Manuel y Concepción
Francisco y Encarnación
Manuel y Basilisa
Diego y Ana
Ildefonso y Rufina
José-y Rosa
Juan y Teresa
Manuel y Juana
Juan y María
NATURALEZA FUERON BAJAS
'Sevilla 'Sevilla.
Cartagena Cartagena.
Maliaño Santander.
Maoño. :Idem.
Polanco iIdem.
Pasajes....,, Pasajes.
Fuengirola Fuengirola.
Cartagena Cartagena.
Blanes Mataró.
San 'Julián de Ramis... , Idern.
San Feliu de Guíxols San Feliu (le Guíxols.
Betanzos Sada.
Sada Idem.
Betanzos Idem.
Los Cabos San Esteban Právia.
Ceuta
Tivisa Tarragona.
Morell Idem.
Gandía 'Gandia.
Dalias. Adra.
Grao Valencia.
Grao Idem.
Valencia Idem.
Idem Idem.
Idem Idem.
Cantalojas. Altea.
Altea Idem.
Tazacorte Sta.:Cruz de la Palma.
•Cobelo La Coruña.
Teya. Badalona.
Bayona. Bayona.
Cartagena Cartagena.
Cedeira Ferrol.
Huelva Cádiz.
Gijón Gijón.
Castro-Urdiales Santander.
Almería Melilla.
Idem Ceuta.
San Ramón. ....... Ortigueira.
Vinaroz Vinaroz
Pego Valencia.
Valencia Idem.
Idem Idem.
Sueca ;Idem. •
Marrilva Estepona.
Oliva Jerez rIdem.
Potries Gandía.
Selva de Mar 'Barcelona.
Bermeo Bermeo
San Acisclo . • . Ribadeo.
Idem.
Relación de los exijedientes dejados sil:¿ curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de litayo de i.904
(D. O. núm. 59, pág. 558)1 por las causas que seexpresan:
EMPLEO Y NOMBRÉ DEL. OBJETO AUTORIDAD FUNDAMENTO
QUE LO PROMUEVE DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Alvaro Ruiz
011111111~1.-
Se cubran plazas vacantes
en la Maestranza del Ar
senal de La Carraca La Presidencia del Consejo
de Ministros Por improcedente.
Madrid, 23 de noviembre de 1926.—E1 General Jefe de la Sección del Material, Eugenio Mo»tero,
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EDICTOS
ael García Morales, Alférez de Navío E. R. A.),
istructur de la Comandancia de Marina de Huel
Don Rai:
Juez
va,
Hago
vo de la
pase a 1,1
o-u Icil Ri<
de haber
tados do(
crún valoi
curriendo
de los ci
Lo quf
la regla _
Dado (
viembre
tor, Rafa
saber : Que en .el expediente instruido con moti
pérdida: de la libreta de inscripción marítima \
reserva del inscripto de este Trozo Rodolfo Al
aiz, ha recaído superior resolución en el sentido
se acreditado debidamente la pérdida de los ci
:umentos, por lo que quedan anulados y sin nin
r, por extendérsele duplicado de los mismos, in
en responsabilidad toda persona qüe hiciera uso
tados documentos.
se hace público con arreglo a lo preceptuado en
pa de la Real orden de 15 de junio de 1918.
.m Huelva a los veintitrés días del mes de no
de mil novecientos veintis'éis. El Juez instruc
'el Glrcía.
Don :km
la Am
rina (1(
Hago
val v fe
rina de I
valor alg
ponsabilic
de ellos.
Barcelc
tor, Antc
o
.onio Barbera Hernández, Alférez de- Navío de
lada, Juez instructor de la Comandancia de Ma
Barcelona,
;aber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
le soltería al inscripto en la Comandancia de Ma
3arce1ona Pedro Ribas Martí, declaro nulo y sin
uno el expresado documento, incurfiendo en res
no haga entregalad la persona que los -posea y
ma, 23 de noviembre de 1926. El Juez instruc
inio Bafrberá.
o
nuel Jiménez Torres, primer Condestable. gra
de Alférez de Artillería de la Armada, Ayudan
a Comandancia de Marina de Villagarcía 75- Juez
:or del expediente instruido para justificar la
L de la libreta de inscripción del vecino de Cesu
¡é Ventura Torrado Lustres,
presente hago saber : Que justificado dicho ex
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
nado dejar nulo y sin valor alguno dicho docu
curriendo en responsabilidad la persona que lo
ro haga entrega del mismo en el Juzgado de esta
ida de Marina.
rcía, 23 de noviembre de 1926. El Juez ins
•anuel Jiménez.
Don Mai
duado
te de I:
instruc1
pérdida
res, Jol
Por el
travío, el
se ha dig
mento, in
posea y II
Comandai
Villagai
tructor, A
el Alvarifio Saavedra, Alférez de Navío (Esca
va auxiliar) y Juez instructor del expediente de
de la libreta de inscripción marítima del ins
Je esta capital, folio 142,11920, Pedro Sánchez
Don Ang,
la reser
pérdida
cripto
Corral,
Hago s
cional-del
se declaró
to, quedar
La Con
tructor:-.4
aber : Que por decreto de la autoridad jurisclic
-Departamento del Ferrol de 22 del corriente,
justificado el extravío del expresado docurnen
ido, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
aria, 25 de noviembre de 1926.—E1 Juez
Doh José
do de T
v Juez
breta de
zo Dom
Hago sl
cional del
tes, se dec
quedando,
Riveira Peña, Contramaestre Mayor gradua
`eniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
instructor del expediente de extravío de la li
inscripción marítima del inscripto de este Tro
ingo Antonio Vecino Míguez, folio 72/921,
ober : Que por decreto de la autoridad jurisdic
Departamento del Ferrol, de 18 de los corrien
laró justificado el extravío de dicho documento,
por 10 tanto, nulo y sin valor alguno.
Sada, 25 de noviembre de 1926. El juez instructor,
José Riveira Peña.
= =o= ____
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos de esta Institución correspon
cliente al de la fecha y que seformula en cumplimiento de
art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Cobrado de los fondos económi
cos y de material
•
Subvención del Estado, octubre,
noviembre y diciembre
Cupón 1.°de octubre de los Títulos
de la Deuda perpetua
Cupón 8 de octubre, Obligaciones
Tesoro
Compra de 5.000 Obligaciones Te
soro, emisión 8 abril de 1926,
por pesetas nominales
Totales
HABER
h.:11 títulos
1.160.000
25.000
1.185.000
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual.
Gastos de escritorio, impresos,
franqueo, etc
Valor efectivo de 5 Obligaciones
del Tesoro, emisión 8abril 1926,
por pesetas nominales en 25.000
al cambio de 101 por 100
Derechos de agencia y póliza de la
compra anterior
Existencia
En títulos.
. 1.185.000
Totales 1.185.000
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda perpetua 4 por 100
interior
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
- 100, 197...
En Obligaciones del Tesoro, emisiones 1925
y1926
En metálico
18. 788,90
4.922,00
4.017,15
18.505,05
4.760,00
306.'25
51.299,35
En metálico.
10.458,05
151,50
25.250,00
35,15
15.404,65
51.299,35
595
. 000,00
413 . 000,00
171.000,00
Total 1.185.000,00
En iii..tálico en poder del Tesoreroy cuenta
corriente. 15.404 65
Movimiento de socios en el mes actual.
Existencia anterior 1.594
Altas 1
Bajas.. 2
Existencia en 31 octubre 1.593
Huérfanos con pensión 219
Madrid, 31 de octubre de 1926.
ElTesorero,
Federico Vidal.
v.0 B.o
ElPresidente,
Angel Gamboa.
El Secretario,
Daniel Salgado.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
